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Отже, варто зазначити, що метою сучасного українського суспільства є 
досягнення високих стандартів в усіх сферах життя. Так, однією зі складових 
пріоритетів розвитку – забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків на законодавчому рівні та впровадження відповідних аспектів у 
практику. Тому варто приділяти особливу увагу перспективам жіночого 
лідерства, розвиток якого позитивно впливає на вирішення важливих 
суспільних проблем.  
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БІЗНЕС-КУЛЬТУРА СФЕРИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ  
ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 
 
Питання бізнес-культури у сфері міжнародного туризму та готельно-
ресторанній діяльності можуть поставати більш гостро та актуально аніж у 
будь-яких інших напрямах підприємництва.  Це пов’язано передусім з тим, що 
туризм та готельно-ресторанна справа покликані забезпечувати комфортні 
умови та якісне обслуговування великого потоку відвідувачів. При цьому 
клієнтами такого обслуговування є не лише громадяни однієї країни, але й 
представники різних країн і всі вони є носіями різних культур, традицій і 
звичаїв, релігій, ментальності тощо. Відповідно, у них усіх можуть виникати 
особливі потреби, на які слід зважати в процесі організації та надання 
туристичних і готельно-ресторанних послуг. Відтак у сучасному 
глобалізованому і донедавна відкритому до подорожей світі (що змінилося у 
зв’язку із введенням тимчасових карантинних обмежень зумовлених Covid-19) 
необхідно особливу увагу приділяти дослідженню та дотриманню як 
загальновизнаних у міжнародній практиці норм та принципів бізнес-культури, 
так і зважати на культуру та традиції кожної країни зокрема, що дозволить 
виражати повагу до кожного клієнта, а отже забезпечуватиме умови для 
формування позитивного іміджу компанії, для розширення клієнтської бази, і 
звичайно ж сприятиме зростанню прибутковості та розвитку бізнесу. 
40 
 
З метою формування вітчизняними підприємствами України ефективної 
бізнес-культури у сфері туризму та готельно-ресторанної справи необхідно 
передусім розглянути суть самого поняття та виявити, які чинники здійснюють 
позитивний та негативний вплив на нього. Загалом поняття бізнес-культури є 
складним та багатогранним, а тому існують різні погляди щодо розуміння 
цього терміну. Один підхід включає в поняття «бізнес-культура» норми і 
цінності організації праці і пов’язує їх з постійними змінами, адже норми і 
цінності діяльності сьогодні істотно відрізняються від тих, що діяли кілька 
десятиліть тому. Раніше вирішальну роль у діловій активності відігравали 
розпорядження, правила, що давались зверху та були зорієнтовані на інтереси 
держави без урахування вигод для споживача. В умовах ринку діють норми 
взаємної вигоди і довіри, надійності і партнерства.  Другий підхід в поняття 
бізнес-культури включає ширший зміст, ніж культуру ведення бізнесу і 
переговорів. Згідно із ним, бізнес-культура охоплює ставлення людей до праці, 
їхні взаємини в процесі праці, культуру самої організації справи й уміння 
організувати робочий процес. Третій підхід пропонує при визначенні бізнес-
культури виходити з поняття «культура», беручи до уваги не тільки 
можливість створення людиною якогось мінімуму цінностей, а й ступінь 
освоєння досвіду попередніх поколінь. При цьому бізнес-культуру він 
розглядає в широкому і вузькому сенсі. У широкому розумінні – це цінності 
людини і її ставлення до праці взагалі, у вузькому – це культура сучасного 
підприємця, бізнесмена, будь-якої ділової людини. Вона містить норми і 
цінності, культуру ділового спілкування, організації діяльності людей, а також 
високу загальну культуру як систему цінностей, віри, моралі, етики, права, 
звичаїв, яка визначає умови життя загалом і поведінку окремого індивідуума. 
Отож, можна сказати, що бізнес-культура – це частина нематеріальної 
економіки, яка визначає взаємовідносини в бізнес-середовищі на основі 
трудових, загально-корпоративних, а також та національних, історичних, 
культурних цінностей і спроможна впливати на успішність та розвиток 
суб’єкта господарювання.  
В кожній країні бізнес-культура базується на загальнолюдських 
цінностях, але і має національні особливості, обумовлені менталітетом 
населення. Важливою складовою загального менталітету є економічний або 
господарський менталітет. До основних його елементів відносять: економічне 
мислення, економічну культуру, економічну психологію тощо. Визначальними 
чинниками формування економічного менталітету є тип економічної системи, 
рівень розвитку продуктивних сил і, передусім, людини (її освіта, кваліфікація, 
фізичний та психічний стан).  
Водночас, бізнес-культура свідчить про розвиток цивілізації, науково-
технічний прогрес, який стимулює розвиток виробничої культури, а також, 
призводить до того, що дотримання високих культурних та етичних норм стає 
пріоритетною економічною вимого до організації трудової діяльності 
підприємства. Крім того розвиток бізнес-культури залежить і від соціальних 
стандартів та рівня і умов життя населення, від ставлення до праці, від 
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стандартів економічної поведінки, наявності чи відсутності корупції, тіньової 
економіки. 
Таким чином, можна стверджувати, що бізнес-культура безпосередньо 
пов’язана як із ментально-духовними особливостями нації, звичаями і 
традиціями нації, так і рівнем освіченості, станом соціально-економічного та 
політико-правового життя країни. Відповідно, для того щоб шукати шляхи 
ефективного розвитку бізнес-культури необхідно приділяти увагу не лише 
дослідженню системи національно-культурних, духовних та освітніх 
цінностей, але й показникам економічного розвитку, інноваційно-
інвестиційній політиці та й усім іншим соціально-політичним процесам країни. 
Відкритість національної економіки, багата історико-культурна 
спадщина, архітектура міст та різномаїття природного ландшафту, а також 
географічне розташування нашої країни сприяли швидкому розвитку 
підприємств сфери туризму та готельно-ресторанної справи. Проте якість 
послуг та рівень обслуговування у даній сфері діяльності ще відстає від тієї 
якості та рівня обслуговування, які пропонують відповідні підприємства 
розвинених країн  
Що стосується виявлення частки впливу різник чинників на формування 
бізнес-культури у сфері туризму та готельно-ресторанної справи, то 
експертами було отримано наступні дані: 1) чинники впливу на національному 
та світовому рівнях: глобалізація – 32,62%; національна культура та 
ментальність – 19,76%; генофонд – 10,77%; інтелектуалізація праці – 7,56; 
чинне законодавство – 7,76%; інновації – 6,9%; конкуренція -4,85%; стан 
економіки – 4,51%; попит – 3,04%; політична ситуація – 2,73%; 2) чинники на 
макрорівні та рівні індивідуума: мотивація – 23,15%; система менеджменту – 
15,21%; застосування технологій – 14,47%; комунікації – 12,87%; кваліфікація 
та освіта – 11,6%; традиції та легенди – 11%; готовність до змін – 8,72%; 
особистісні риси, стиль взаємодії – 4,9%; дотримання норм, етика – 3,12%; 
життєвий досвід – 2,85 [1]. 
Науковцями та практиками виділено ряд причин, які стримують розвиток 
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні, зокрема: низька 
конкурентоспроможність кадрів у даній сфері; слабкість бізнес-культури та 
досвіду якісного обслуговування  клієнтів; обмеженість підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів у даній галузі; нестача фінансових ресурсів 
для модернізації галузі; недосконалість законодавства у сфері туризму, 
готельно-ресторанної діяльності, інвестицій; нераціональне відношення до 
історико-культурної спадщини та довкілля; неналежна охорона історико-
культурних пам’яток; відсутність ефективної державної політики малого та 
середнього бізнесу у сфері туризму та готельно-ресторанної справи; низький 
рівень маркетингу у даному напрямі діяльності; нерозвиненість соціального 
туризму, соціальних готелів та ресторанів; зменшення обсягів обслуговування 
іноземних туристів (на 30-60% залежно від регіону), зумовлене політичною 
нестабільністю та воєнними діями на сході країни [2, c.201].  
Проте, серед причин відставання вітчизняних підприємств туристичної 
та готельно-ресторанної діяльності від іноземних основною причиною 
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експерти виділяють саме відсутність ефективної бізнес-культури, та її 
складової – прогресивної корпоративної культури, яка має стати рушійною 
силою позитивних змін в обслуговування споживачів. Саме її відсутність 
зумовлює низький рівень якості послуг, що залишається гострою проблемою 
на сучасному етапі розвитку. Причиною цього можна назвати недостатнє 
інвестування розвитку як самої інфраструктури, так і розвитку високо 
кваліфікованого людського капіталу, обізнаного з особливостями бізнес-
культури галузі.  Негативною особливістю вітчизняних підприємств 
досліджуваної галузі є те що, більшість менеджерів бізнес-культуру трактують 
як форму зовнішнього прояву: діловий одяг, порядок організації ділових 
зустрічей та прийомів, символіка та сувеніри фірми тощо. При цьому вони не 
відчувають глибини впливу дотримання морально-етичних цінностей, етикету, 
норм та правил корпоративної поведінки, що є чи не найважливіше у сфері 
туристичного та готельно-ресторанного обслуговування. Адже саме цей вид 
діяльності побудований на невідривному процесі створення  та надання або 
споживання послуги, на безпосередньому контакті виробника і споживача. 
Тому висока відповідальність за розвиток підприємства лежить саме на 
персоналі, оскільки споживач оцінюватиме його роботу та якість наданих ним 
послуг, що в подальшому може призвести або до відмови – у разі 
незадоволення обслуговуванням та втрати клієнта, або ж навпаки – до 
побудови довготривалих ділових відносин. Крім цього кожен незадоволений 
чи задоволений клієнт може залишити свій відгук після отримання послуги, і 
тим самим формувати позитивну чи негативну репутацію підприємства. А це 
теж може призвести або до розширення клієнтської бази, або до втрати 
потенційних та вже існуючих клієнтів.  
Таким чином, бачимо що поняття бізнес-культури є досить складним і 
необхідним, адже включає не лише питання формальних символів та знаків, 
але й особливості формування організаційної та корпоративної культури, 
досліджує етичні та моральні принципи, принципи соціальної відповідальності 
підприємства, особливості формування іміджу та репутації компанії, 
забезпечує дотримання моральних та етичних норм у діловому спілкуванні що 
є вкрай важливо для підприємств готельно-ресторанного та туристичного 
бізнесу, який характеризується відкритістю та тісним і безпосереднім 
контактом з клієнтами. Водночас, для забезпечення якісного обслуговування 
клієнтів недостатньо лише висококваліфікованого персоналу із знанням основ 
бізнес-культури, але вмотивованими до праці. Тому туристичні компанії та 
готельно-ресторанним комплекси при формуванні власної бізнес-культури 
повинні звертати увагу на створення сприятливої робочої атмосфери, на стиль 
управління, на делегування повноважень, на командну роботу, на стиль 
спілкування та вирішення конфліктів, на застосування системи мотиваційних 
заходів тощо. 
Ще однією проблемою у розвитку бізнес-культури є певна абстрактність, 
яка проявляється у тому, що хоч у свідомості ділових людей теоретично 
сформовані принципи та норми поведінки, які ґрунтуються на 
загальноприйнятих у цивілізованому світі цінностях, але внутрішньо хоч вони 
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і декларуються, але не завжди схвалюються і виконуються, створюється лише 
зовнішня видимість їх прийняття. Повільне та абстрактне сприйняття 
принципів бізнес-культури в Україні зумовлене й тим, що за часів Радянського 
Союзу взагалі не прийнято було звертати увагу на потреби споживача та якість 
і рівень його обслуговування, у всіх питаннях на першому місці була держава, 
а не людина. 
Серед причин повільного зростання якості обслуговування у сфері 
національного туризму та готельно-ресторанної діяльності слід назвати 
відсутність державного бачення даної галузі як одного із пріоритетів розвитку 
країни. Внаслідок цього Україна нині використовує менше 1/3 наявного 
туристичного і рекреаційного потенціалу [3]. Туризм у ВВП України складає 
лише 1,5%, у той час як у Туреччині 4,3%, у світі в середньому – 10 %.  
Лише комплексний та системний підхід до формування ефективної 
бізнес-культури у сфері туризму та готельно-ресторанній діяльності дозволить 
вирішити існуючі проблеми. 
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ТВОРИ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З ОРКЕСТРОМ Б. БАРТОКА: 
ОСОБЛИВОСТІ УГОРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Дослідження процесів, пов'язаних з історичною еволюцією національних 
культур, результатом якої є конкретні зразки художньої музичної творчості, 
викликає пильний науковий інтерес з точки зору переломлення поза музичних 
рис в композиторській практиці. Велике значення має та частина національної 
культури, яка відображає ментальний характер нації, особливості мислення, 
комунікації і здатності до реалізації. Угорська національна музична культура є 
унікальною в контексті європейського культурного мислення. Її 
трансконтинентальна природа зумовлена багатовіковою історією міграцій і 
набуттям «нової батьківщини». Культурні запозичення на шляху великого 
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